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著書
1.
編著
マルクス資本蓄積論の研究(単著)
青木書店 1981年11月
労働力商品論の基本問題(単著)
高文堂出版社 1984年9月
現代社会の経済理論(編著)
梓出版社 1992年4月
社会・文明・環境一いま,改めて現代を問う
梓出版社 1993年4月
2
著
3.
者
4.
目
研究論文
1.資本制蓄積の一般的法則について
研究年報縢嶽斉学」(東北大学) 28巻2号 1966年
2.労賃論についての一考察埼玉大学『社会科学論集』20号 1967年
3.経済学の方法をめぐって(柴田信也と共著)
研究年報縢丕済学』(東北大学) 29巻3/4号 1968年
4.労賃論の理論的内容
研究年報脂澗斉学」(東北大学) 30巻2号 1969年
5.マルクスの「利潤率の低落法則」について
研究年報縢丕済学」(東北大学) 31巻3号 1970年
6.労賃形態と労働力商品
研究年報『経済学』(東北大学)胎巻3号 1971年
フ.マルクスの利潤率について
研究年報「経済学』(東北大学) 34巻3/4号 1972年
8.労働力商品の根本問題(上)
研究年報縢丕済学』(東北大学) 36巻3号 1975年
9.労働力商品の根本問題(下)
研究年報縢茎済学」(東北大学)36巻4号 1975年
録
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(共編著)野中克彦と共編
21 0 . 商 品 の 物 ネ 1 剥 生 に つ い て
研 究 年 報 縢 聖 済 学 』 ( 東 北 大 学 )  3 7 巻 3 号  1 9 7 5 年
1 1 . マ ル ク ス の 資 本 蓄 利 " 既 念 に つ い て
研 究 年 都 絲 茎 済 学 』 ( 東 北 大 学 )  3 8 巻 4 号  1 9 7 7 年
1 2 ' 資 本 の 自 立 性 と 歴 史 性 の 論 理
研 究 年 報 胖 登 済 学 』 ( 東 北 大 学 )  3 9 巻 4 号  1 9 7 8 年
1 3 . 資 本 蓄 積 論 と 相 対 的 過 剰 人 口 論
研 究 年 報 砕 我 斉 学 . 1  ( 東 北 大 学 )  4 1 巻 3 号  1 9 7 9 年
1 4 . 都 市 機 能 停 止 と 市 民 生 活 ( 國 分 振 と 共 著 )  1 9 7 8 年 宮 城 県 沖 地 震 災 害 調 査 特 集
東 北 大 学 胖 文 養 部 紀 要 』 3 1 号  1 9 7 9 年
1 5 . Ⅱ . ワ イ ジ オ ク ラ ー ト と F  ・ ケ ネ ー の ネ 丕 済 学
畔 至 済 原 論 』 田 中 菊 次 編 著 青 木 書 店  1 9 8 0 年 3 月
1 6 . マ ル ク ス の 「 1 8 6 1 - 6 3 年 草 稿 _ 1  に お け る 労 働 力 商 品
研 究 年 報 畔 登 済 学 』 ( 東 北 大 学 )  4 3 巻 4 号  1 9 8 2 年
1 7 . 初 期 マ ル ク ス の 労 働 力 商 品 東 北 大 学 『 教 養 部 紀 要 』 3 7 号  1 9 8 2 年
1 8 . マ ル ク ス の 労 働 力 商 品 概 念 の 検 討 東 北 大 学 『 教 養 部 紀 要 』 3 9 号  1 9 認 年
1 9 . 商 品 生 産 の 所 有 法 則 に つ い て
研 究 年 報  W 蚤 済 学 』 ( 東 北 大 学 )  4 5 巻 4 号  1 9 8 4 年
2 0 . 労 働 力 の 特 殊 な 商 品 形 態 に つ い て 東 北 大 学 胖 戈 養 部 紀 要 』 4 1 号  1 9 8 4 年
2 1 . 所 謂 労 働 力 商 品 論 へ の 批 判 研 究 年 報 縢 呈 済 学 』 ( 東 北 大 学 ) 4 8 巻 3 号  1 9 8 6 年
2 2 . 第 一 編 第 四 章 . 資 本 制 的 生 産 様 式
「 歴 史 科 学 と し て の 経 済 学 』 島 田 隆 / 矢 木 昭 夫 共 編 山 川 出 版 社  1 9 8 6 年
2 3 . 第 一 章 . フ ラ ン ソ ア ・ ケ ネ ー の 経 済 学 , 第 二 章 . 労 賃 , 資 本 の 蓄 積 過 程
『 現 在 の 経 済 原 論 』 田 中 菊 次 編 著 創 風 社  1 9 釘 年 5 月
2 4 . 日 本 的 泡 沫 経 済
中 国 金 融 学 院 学 報 『 金 融 科 学 』  1 9 9 4 年 2 期  1 9 9 4 年
2 5 . 日 中 両 国 的 金 融 系 統 与 金 融 政 策
中 国 金 融 学 院 学 報 『 金 融 科 学 』  1 9 9 5 年 2 期  1 9 9 5 年
26.労働力商品とはどういうものか
研究年報鵬蚤済学』(東北大学) 52巻1号 1995年
27.貨幣形態または商品の一般的等価形態
研究年報砕丕済学』(東北大学) 57巻2号 1995年
28.中国国有企業改革の現段階とその問題点
研究年報胖謝斉学』(東北大学) 57巻4号 1995年
29.中国国有企業改革とその問題
東北大学『国際文化研究科論集』 3号 1995年
30.中国国有企業改革の現局面
東北大学『国際文化研究科論写U 4号 1996年
学術調査報告書
1.1978年宮城県沖地震における住民の対応及び被害の調査研究(共著)
東北大学78宮城県沖地震災害調査研究会 1979年
2.仙台市における交通と地域に関する調査<資料編>(共著)
東北大学教養部「交通と地域研究会」河上税.国分振.平野厚生
仁平義明 1981年
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3.山東省煙台市における経済の市場化と地域産業の変容に関する研究
平成9-11年科研贄研究報告書研究代表者東北大学 2000年
4.外資系進出企業が地域の市場経済化に与える諸影郷
平成10-12年科研費研究報告書研究代表者東北大学 2001年
5.中国企業開査資料住)1993年研究代表者日中共同研究会 1996年
6.中国企業調査資料(2)1994年研究代表者日中共同研究会 1997年
フ.中国企業調査資料(3)1995年研究代表者日中共同研究会 2001年
8.中国企業調査資〒H4)1996年研究代表者日中共同研究会 2000年
9.中国企業調査資料(5)1997年研究代表者現代中国経済研究会 1999年
10.1998年中国経済調査資料・研究代表者科研寳(国際学術研究) 1999年
Ⅱ.1999年中国経済調査資料研究代表者科研費(国際学術研究) 2000年
41 2 . 2 0 0 0 年 中 国 経 済 調 査 資 料 研 究 代 表 者 科 研 費 ( 国 際 学 術 研 究 )
書
評
資 本 論 体 系 の 研 究 ( 降 旗 節 雄 著 ) 柴 田 信 也 と ( 共 著 )
研 究 年 報 縣 獣 斉 学 』 ( 東 北 大 学 )  2 8 巻 1 号  1 9 6 6 年
古 典 派 資 本 蓄 積 論 の 発 展 と 労 働 者 階 級 ( 蛯 原 良 一 著 )
研 究 年 報 縢 董 済 学 」 ( 東 北 大 学 )  3 8 巻 1 号  1 9 7 6 年
1 .
2
解 説
1 .
・ 評 論 等
中 国 経 済 一 あ た ら し い 道 一 ( 上 ) 国 営 企 業 河 北 新 報  1 9 9 3 年 1 1 月 2 6 日
中 国 経 済 一 あ た ら し い 道 一 ( 中 ) 金 融 改 革 河 北 新 報  1 9 9 3 年 1 1 月 2 7 日
中 国 経 済 一 あ た ら し い 道 一 ( 下 ) 財 政 改 革 河 北 新 那  1 9 9 3 年 1 2 月 1 日
中 国 経 済 一 新 し い 息 、 吹 一 ( 上 ) 活 性 化 す る 国 有 企 業 河 北 新 報  1 9 9 4 年 1 2 月 3 日
中 国 経 済 一 新 し い 息 、 吹 一 ( 中 ) 国 有 企 業 の 出 稼 ぎ 労 働 者 河 北 新 報  1 9 9 4 年 1 2 月 1 0 日
中 国 経 済 一 新 し い 息 、 吹 一 ( 下 ) 一 国 家 機 関 の 営 利 活 動 河 北 新 報  1 9 9 4 年 1 2 月 1 7 日
中 国 国 有 企 業 の 実 像 ( 上 ) 進 む 株 式 会 社 化 河 北 新 報 平 成 8 年 2 月 9 日
中 国 国 有 企 業 の 実 像 ( 下 ) 失 業 の 発 生 河 北 新 報 平 成 8 年 2 月 1 0 日
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2 0 0 1 年
フ .
8 .
